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Año de 1862. Jueves 27 de Noviembre. Núm. 25 . 
i D 
de la provincia de Málaga. 
eOMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PaOPlEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE L4 
íProvInela de Malaga, 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador c i v i l de esta provinc ia y 
en v i r t ud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y l l de j u l i o de 
185( i , ¿ instrucciones para su c u m -
p l imiento , se sacan á públ ica subasta 
en el día y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
RFMATE para él dia 5 de Fnero de 18G3, 
dote el Sr . Juez de Slo. Domingo y escribano 
eorresponJienle, elcual lendrá efecto en el mis-
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín numero 11 y en el juzgado que so es-
presará. 
B IENES D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
BENEFICENCIA. 
Ri'islicas.-—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COÍN. 
t í). Trance Sélimo del Cor ¡jo Uamidoel QaiQ-
to, situado en: térmiou de la villa de Albau 
rin el Grande; partido judicial de Coló, 
procedente del Ilospital de Santo Tomás de 
esta capital, que linda por Ponients con el 
Sesto y por Levante con el Octavo, dividi-
do en 12 suertes, á saber: 
1. a Suerle de 1 fanega y 0 celemines, 6 
sean 90 áreas, 57 ccntiáreas y 6921 cen-
tímetros cuadrados, tasada en 1350 rs. ea 
venta y en 67 en renta, que dá una capita-
lización de 1507 rs . 50 cénts., tipo porqua 
se saca á la subasta. 
2. a Suerte de 2 fanegas, equivalentes á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9,228 centíme-
tros cuadrados, tasada en 1800 rs. en venta 
y en 90 en rentar arrojando esta una capi-
talización de 2025 rs . , que es el tipo de la 
subasta. 
3. a Suerte de igual cabida que la ante* 
rior, tasada ea 1800 rs . en venta y en 90 
en rema, que dá un valor capital de 2025 
r s . , tipo de ta subasta. 
|v" Suerte de la cabida, tasación y c a -
pitalízacion de la anterior. 
5. a Suerte de idéntica cabida, valoración 
y capitalización que la precedente. 
6. a Suerte do la misma cabida, aprecio 
y capitalización que la que antecede. 
7. a Suerle de la propia cabida, tasado» 
y ciíi lalizaokn que la anterior. 
8. a Suet la de igual cabida, aprecio y li» 
po que U que precede. 
9. a Suerte de la misma cabida, aprecio 
y Hpo qué la preee;}?n(e. 
iOa Suerte d6 la cabida, tasación y Upo 
qtó la que anlecede. 
1 1 * Saerle de la propia cabMa, valora-
cien y capilaiizacíob que ia anlerior. 
12a Suerte de 2 fanegas, 6 celetnines de 
cabida, equlvalenies á 150 áreas, 56 centiá' 
reas y 1535 cenlímetros cuadrados, lasada 
en 2250 rs. en venia y en 113 en reñía, 
dando esta una capitalización de 2542 rs. 50 
cents.; tipo de la subasta. 
15 . Trance Octavo del mencionado Cortijo, l i n -
dando por Levanle con el Noveno y por Po-
niente con el Sétimo, queconsia de 11 suer-
tes en que fué dividido en esla forma: 
1 . a Suerte compu^sla de 1 fanega B cele-
mines,'equivsleoies á 75 áreas, 48 centiáreas 
y 767 centímetros cuadrados, tasada en 1120 
rs. en venta y 58 en renta, arrojando esta 
ima capiíallzacicn de 1260 rs . , que es el 
lipo porque se saca á la subasta. 
2 . a Suerte da cabida de 1 hnega y 9 
celem'nes, equivalsnteg á 105 áreas, 96 cen-
tiáreas y 1535 ceoiím6lros cuadrados, tasaJa 
en venta en 15G0 rs. y en renta 78 , dando esta 
una capUaiizacion de 1755 rs . , que será el 
presupueslo do la subasia. 
8. a Suerte de 2 fanegas, que es igual á 
120 áreas, 76 cenüárias y 9228 centíme-
ircs cuadrados: su valor en venta 1800 rs. 
y en renta 90, capitalizada en 2025 rs. t i -
po de la subasta. 
4 . a Suerte de igual cabida y lipo que la 
sulerior. 
5, ' I d . de la misma cabida y tipo. 
,6.a U . de la propia cabida y tipo. 
7.* 11. de 2 fanegas, 3 celemines de cabi-
da, osean 135 áreag, 96 centiáreas y 1535 
centímetros cuadrados, valorada en 2000 rs.en 
venta y en 100 en renta, dando esta una 
capitalización de 2250 rs. tipo de !asubasta. 
8 / Suerte de cabida de 1 fanega 6 ce 
lemines, equivalentesá 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6921 centímetros cuadrados, lasada 
en 1360 rs. en venía y en 68 en renta, que 
dá una capitalización de 1530 rs. que es 
la cantidad tipo de la subasta, 
9. a Suciie de 1 fanega, 9 celemines ó 
sean 105 áreas, 96 centiáreas y 1535 ceníí-
metros cuadrados, valorada en 1560 rs. en 
venia y 78 en reñía, capitalizada por eslaeu 
1755 rs . , tipo que servirá en la subasta. 
l()a Suerte de 5 fanecas, 6 Celemines, 
equivalente á 332 áreas, 11 centiáreas y 5377 
centíínelros cuadrados: su valorea venta 4 9 6 0 
- ^ . ' y p n ren'a 2 i S , dando esta una capiíáhza-
t'mn de 5 5 8 0 rs. , tipo de la ^uba^la. 
J T . .S i iT le , de 2 fajegaí>, 3 celemines 
iguáí á 135 áreas, 90 ceal.'áms y 1 5 3 3 cea-
tímclrcs cusdra^n?, í á í p á en 2000 rs. m 
venía, y 100 en rénla,arrojando e«la uoaca-
pilalizdcian de 2 2 5 0 rs . , tipo de la subasta 
15. Trance Noveno de dicho Cortijo del Quinto* 
que linda por L^Van'e coo el Décima y por 
Poniente con el Octavo, dividido en í l 
sue; les en la forma siguieole: 
1 . * Suerfe compuesta do í fanega 0 ce* 
lemines, equivalentes á 90 áreas, 37 centiá-
reas y 6921 centímetros cuadrados, (a«ada 
en 1360 rs, en venia y en 68 en r e n t i , 
dando esla una capitalización de 1530 rs. 
que es la cantidad que servirá da basa pa-
ra la licitación. 
2. a Suerte de igual cabida y tipoqua la 
anterior. 
3. a Id . i d . ¡d. 
4. a Id . id . id . 
5. " 11. de 2 fanegas 3 eflamines, igual á 
135 áreas, 98 centiáreas y 1535 ceotímelros 
cuadrados, valorada en 2040 rs. en venta y «n 
102 en renta y capitalizada por esla en 2295 
rs. lipo para la subasta. 
8.a Suerte da 2 fas;egas de cabida eqoi-
va len lesá l20 áreas, 76 centiáreas y 9228 
ceolímotros cuadrados, valoíada en 1800 rs. 
en venta y 90 en renta, dando una capifa-
lizacioo de 2025 rs . , tipo de ia suba?'a. 
7. a (Suerte de la misma cabida, lasaciou 
y capililizacioa queia anteriar. 
8. a I i . de 1 fanega 6 ce^mines, ií;ual 
á 90 áreas, 57 centiáreas y G92Í ceniíme-
Iros cuadrados, tasada ea venía en 1360 rs. 
y en renta en 68, produciendo esta una ca^ 
pitalizacion da 1530 r s . , tipo para la su-
basta. 
9. * Suerte de idéntica cabida, valoracioa 
. y Upo que la anterior. 
10a I d . déla misma cabida y tipo que ia 
anlerior. 
I l " M . que comprende 2 fanecas 3 ce-
lemines, equivalentes á 135 áreas, 96 centiá-
reas y 1535 centímetros cuadrados lasada ea 
204O re', en venta y en 102 ea renta, arrojan-
do una capUalizaciun de 2295 rs . , tipo para 
h subasta. 
15. Trance Décimo del mismo Cort ip del 
Quinto, !ind?nid(> por Levante con el Undéci-
mo y por Fomente con el Noveno, dividido 
en 9 suertes, según se egpresa á coíitinuacion: 
1 . a Suerte do cabida de 2 fanegas que 
es lo mismo que 120 área?, 76 centiáreas 
y 9228 cenlímetros cuadrados: su vaior ea 
venta 1800 rs. y en mi ta 90 , ÍUM\Í ; es-fa 
una capitalización de 2025 rs , que servirá 
de Upo para la subasta. 
2. * Suerte da 4 fanegas eqaivale.ntes á 2 U 
áreas, 53 cealiáreas y 8 i5 i ) ceaUiiaíros cua-
no se hayan gravada? con carga alguna: pero si 
l-ts apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada ley sa delermina. 
i . * Los derechos da espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenia del rema-
tante. 
5 / Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abril de 1856. 
6 / A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el mismo día y hora 
en el juzgado de primera instancia de Coin. 
7.a Las espresadas fincas han sido tasarlas se-
gún se dispone en el Real decreto de 3 ú& 
octubre de 1858. 
Lo queso pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en !aadqui-
sición de las fiocas ingertas ea el precedente 
anuncio* 
Málaga 2 1 de Noviembre de 18-02.—El Co-
misionado principal da ¥eoías,. Rafael Morales 
Sánchez, 
f ¡ \ . 
L a junta superior de V* ntas en sesíonde 12 del actual según órdenes 
eo la dirección general de Propiedades y derechos del Estado de i 5 del m i s -
pmse sirvió adjudicar las fincas á que continuación se expresan: 
Picmate del '2 de Agosto de 1862. 
orden. 
Fincas. Procedencia. Cantidades 
337 Snerle de lierra l la-
mada de Maria de 
Vega, lérmino de 
Villanueva del Ro-
sario, de 2 fanegas. 
365 Otra en i d . , de A n -
tonio Ramos, de 3 
fanegas. 
311 Otra en i d . , de Joan 
Merida, Ruiz. de 3 
fanegas. 
893 Otra en i d . , de Fran-
cisco de Palma Go-
• doy, de 1 fag. 9 c R 
402 Otra en i d . , de Cris-
tóbal Navas Gimé-
nez, de í fanegas. 
411 Otra en i d . , do José 
Ortigoza, de 5 fag». 
420 Otra en i d . , de Fran-
cisco González Na-
vaqne, de 2 fanegas. 
432 Oirá en i d . , de Cris-
tóbal Gutiérrez Na-
vas, de 1 fanegas 6 
celemines. 
4 ÍU Otra en i d . , de Fran-
cisco Naíora Lme-
ros, de 1 fanega € 
celemines. 
^SOjOlra eu i d . , de 
Vega Pérez, de 1 
fanegas. 
445 Olraen i d . , de Nico-
lás Garcia, de 3 fa-
negas. 
4G2iOlra en id . de Maria 
Navarro Chico, de 3 
fanegas. 
463 Olraen i d . , de Fran-
cisco de Vega, de 6 
fanegas. 
323 Oirá en id. de Juan 
^Icíida Uuiz, de 3 
fanegas. 
Propios de Villa-
nueva del Rosario. 
id. 



























I L í l . 
id. 
388 Su^rle llamada de An-
{enio Gómez Toledo, 
fn dicho puiblo, de 
2 fanegas 9 G!S. 
129 Oirá i d . , de Francis-
co Gebrian Luque, 
de 3 fanegas. 
390 Otra en i d . , de Mi-
guel VegaGodoy,de 
i 2 fanegas. 
466 Otra en i d . , de Juan 
González "\lolioa, de 
2 fanegas, 
á i l Otra en i d . , de Jo^é 
Repizo Ffias, da 28 
fanegas. 
PropiiS de f i l i a 
















Remate del 29 de Agosto de 1 8 6 i 
18 1.a suerte de uo o l i -
var llamado de la 
Caridad, término de 
C ün, de 2 fanegas. 
18 2.a id. id15de2 fgs. 







O. Andrés S. Pedro Rojas. 
E! anterior. 
» Miguel Ofdonez. 
Coio, 
i d . 
i d . 
Remate del i i de Setiembre de 1862. 
1203jMajadad6 Monte nom-
brada Jarastepa , 
término de Monte-
jaque, de 90 fags. P. da Montejaque. 36525 D. Antosio Guzman Galle. Moaíejaque^ 
Remate del 15 d.s Setiembre de 1862 . 
Q J . " suerte del Cortijo 
Casapalma la Bsja, 
término de Colme-
nar, de 146 fanegas Prop, de Málaga. 150,500 D. hsé Rodríguez F. Colmenar. 
Lo que he dispuesto se p«b!iq«9 ea hs R>!eüaP8 ofisiaSes deesla provincia para conocimienfo 
«ie los compradores y demás efnelus, en confurmidad á io prevenido en el artículo 131, déla Real 
Instrucción de 31 de üdayo de 1855. 
Máíaga21 da Noviembra da 1862 .=E1 Gobernador, AÍUODÍO Gueroía.. 
L a junta superior de ventas, en sesión de 7 de Octubre actual, según ó r -
denes de la Dirección general de Propiedades y derechos dei Estado de 8 
del mismo, se sirvió aprobar las fmcas sk-uieiites: 
Remate ( M 2 8 de Agosto de i 8 0 2 . 
11 S.Susrle de tierra de tal 
I Campinufiía, térmi A 
|fft> dt i.m^ra de Li- j 
I bar, de I 1,2 f-fg. I 
117 ¡Otra i i . »n el paj iiüo' 
de la U mdiguiila, 





D. losé Yesa Rodríguez. 
E aDlerior. 
Jimera. 
i d . 
Lo que hd dlspüesío se publiqué en los Boletines oficiales de esta provincia, psra c«no-
cimiento de ios compra do'•es y demás efectos, ea cuaipümient) de lo preveoido en elarlíeulo 137 de 
la Real inslrucoíon de 31 de Mayo de 1835. 
Málaga 21 de Octubre da 1862—El Gobanialor, Antonio Guerola. 
L a Junta Superior da Ventas en sesión de 20 del actual, segnn ordenas da la Direocion gonsral da 
propiedades y derechos del Estado, se sirvió aíijodicar las fincas siguientes: 





Majada de Monte lla-
mada Majadilla de 
Santos, término de 
Montejaque, de 6 fs. 
Procedencia. Cantidades Compradores. 
P. de Montejaque. 8000 D. Anl.* Aragonés Palomo 




da Cancha del A l -
garrobo término de 
Juzcar, 8 fanegas 
Gira id. Quejigal, 
término da id., 8 fs. 




D. José Mañer Corbacho. 
D. Rafael de LeonTroyano. 
657 Un monte llamado L i -
bar, término de Cor-
te, de 7150 fanegas. 
184 Terreno llamado los 
Poilales, término de 
Yillanueva del Tra-
buco, de 5 l i2 fs. 
113 Casa en Benalauria 
calle de la Estación, 
105 varas. 
Remate del 30 de Agosto de 1862. 
Propios de Corles. 





D.Frc.0 Sánchez del Valle. 
t 
D. Antonio Pérez Aguilar. 








Lo quo ha dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provicca para cnnocimíen-
to de los compradores y demás efectos, y en cumplimiento de lo prevenido en el ariíoulo 137 
de la Real instrucción da 31 de Mayo de 183 5. 
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ñrxñ ^ , faralá.en 3090 rs. en venia y I 8 i con 
lií) "é 'Uí. en renta, íian un valor capí | i l 
úh 4 ! . ) I -r?. 25 céit;?., Upa do !a snb:H!a. 
3. a Saer.e de iga.il cabida y tipo qíJé la 
áríír ior. 
4. a I J . tfa 2 fanegas que es lo mis no 
qu^ 120 áreas 76 ceoliáreas y 9228 con-
tóslros cuadrados, lasada en 1800 rs. ea 
venia y en 90 en renla, f/ue produce ain fa-
lor capital de 2025 r s . , tipo para la su -
basta. 
5 / Saeríe do la cabida y tipo que la 
anierior. 
6. a I d . de la cablla y UtvO que la pre-
ceden te. 
7. a i i . da la cabida y tipo que la aale-
CMleníe. 
8. " í l . de la cabida y tipo qne la que 
precede. 
9. ' M. de 2 fanegas 3 celemines, que es 
í|qá'V| 135 áreas, 98 ceníiáreas y 1535cen-
límetro-: cuaira los, tasada en 2580 rs. en 
venta y 129 en reoía, dando esta una capita-
lización de 2902 r?. 50 céat?., Upo de la su -
basta. 
15. Trance üadovmo del prenotado Cortijo, 
que linda por L^vanle con el Duocimo y por 
Ponicntg coa el Décimo, compuesto de 9 
suertes que se clasiñcaa en esta forma: 
1 . a Suerte de 2 fanegas, equivalenles á 
120 áreas, 70 cenliárcas y 9228 ccniíoielros 
cuadrados, lasada en 1800 ra en venta y 
en 90 en reala y capitalizada por esta en 
2025 rs. Upo porque sale á subasta. 
2. a Suerte de.^ fanegas 3 ceremines, osean 
135 áreas 98 ceniláreas y 1535 ceníímelros 
cuadrados, valorada en venta ea 1890 rs. y en 
resta en 94con 50 'éats , que arroja «nafa-
piialrzacioa de 2128 rs.- 25-céíils. upo de la 
subasta. 
3. a Suerte da la cabida y Sipo de la an-
ierior. 
- i .8 Suerte de la cabida y tipo de laque 
precede. 
& 5.6 Mi de cabida de 2 fanegas ó senn 
120 áreas, 78 cenliáreas y 9228 C";n íme-
Uos cualrai.>s tasada en 1890 rs. en ven-
. b y 94 GO i 50 céüs. en re^la, daado por esta 
una capiuiizacioa de 212'J- rs. 25 céats., Upo 
do la,snb;,sts. 
8.a i i . de la cabida y tipo COÜÜO la an-
terior. 
7, a Suerte de i^uai cabida dua la ante-
r U v , t a , a j « Cu i o ^ o n& e n v e r n a y en U 
coa 40 céais. en renta, dan lo una capitahza-
c\(y\ ' t i8 ' ' i ' l i ' t¿íá; ' quá es el Upo de la 
sut) t.¿la. • : •  • • •:(.. ••• . 
8. a Suerte de 4 Taa-gas le cat)ida, eqniva1 
leales á 2 U área-», 5J eealiáreas y 8138 cea-
trcnelros cuadrados, valorada ea 3822 rs. en 
venia y 191 con 10 cénlSi en renla, que pro-
du- e esta una capitallzacicn de 4299 rs-. 73, 
céots-í, tipo de la gubasla. . , 
9.a Suerte compuesta de 6 fanesas, que 
es igual á 362 áreas, 30 centiáreas y 7684.cen-
tfmetros cuadrados, tasada en 5400 rs. en ven-
la y 270 en reata, arrojando esta una capitali-
zación de 6075 r s . , que es el tipo de la s u -
basta. 
15. Trance 12a del repetido Cortijo, que l in -
da respectivamente con ios 1 3 a y l l a com-
puesto de 12 suertes, cuya clasificación es la 
siguiente: 
l . " Suerte de 1 fanega, que es lo mis-
mo que 60 áreas, 33 centiáreas y 4814 centí-
metros cuadrados, tasada en 1350 rs. en ven-
ta y en 67 con 50 céri's. en renta, dando una 
capitalización da 1518 rs. 71 es., tipo de la 
subasta.' 
2,8 Suerte de la misma cabida y tipo 
que la anterior. 
3, a I i . de 2 fanegas, equivalentes á 120 
área?, 78 centiáreas y 9228 cpnlímetroá. 
cuadrados: sú valor en venía 1.800 rs . y.efi • 
renta 90, daado una csplíaiizacion de 20'25 
rs . , tipo do la subasta. . 
4. a Susrle dé la cabida, tasasicn y tipo 
que la precedente. 
5 / M . i d . i i . 
. 6," I d . i d . i d . 
7. a ! d . de 2 fanegas 6 celemines, igus l 
á 150 áreas, 56 centiáreas y 1535 ceoií--
meU'uS cuadrados, lasada ea 1800 rs. en 
venta y en 90 en renta, capitalizada en 2025 
rs . , que es el tipo para la subasta. 
8. a Suerte de la cabida y tipo que la 
antoiior. . -
9. a Suerte de 2 fanegas, ó sean 120 
áreas, 78 centiáreas y 9228 centímetros cua-
. drados, tasada en lo mismo que la que pre-
cede, debiendo subastarse por los 2015- rs . 
de CapilaÜzscioa. , . 
10a Suerte de 4 fanegas,-que es igual 'á 
241 áreas, 53 centiáreas y 8458 cen íoaelroá^ 
cuadrados. Valorada en venía ea 3800 rs. y'en 
renta es 180 y producieaJo esía una capital i-
zación de 4050 r s . , esb esei tipo de ia su-
basta. .. 
1 1 ' Sü»F|e de 1 faneca 9 celemioes, equ i -
valentes á 105 áreas, 98 ceniiáreas y 1535 
ofeiUtoaeirvis cu-j i rados, que fué tasada en I 0 8 O 
esta m ' n 7 7 rs. 50 es , este es.et. Upu para 
ta l íc i lac i i n. ; ' 
1 r 4$er!e de , 2 fanegas,^ue es JÓ ffits-
W un3 20 áreas, 78 cenliareás, y S i l g 
ctni ímeiroi íúndrades, tasada en Í 8 0 0 d ' : 
eoi misa, reftla 00, y eaplitalizada en 2 0 B 
f s . , iigo de la subasia . 
13.. Trance 13a y último del citada Corlijo 
del Quinto, que hoda por Norle con el ca-
mino que conduce de Alhaurin á Gárlaini 
; y por el Sur coala L o m del Loboy com-
puesta de 8 suertes, en la forma que se pasa 
a espre«ar: 
1. a Sueríe de 2 fanegas 6 celemines, 
equivalentes 1 Í 5 0 áreas, 36 cenliáreas y 
1533 centícnetros cuadrados, tasada en 2260 
r s , en veo ta y en 113 en renta, y dando 
esta una capitalización de 2542 rs. 50 es.} 
esta cantidad será el tipo de la iicitacion. 
2 . a Suerte de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
valorada en 1800 rá. en venía y 90 en renta, 
resultando por e-ta una capitalización de 
2025 r s . , tipo déla subasta. 
3 . a Suerte de 2. fanegas 6 celemines, 
igual á 150 áreas, 56 cenliáreas y 1535 cen-
tímetros cuadrados, lasada en 2260 rs . en 
venta y 113 en renta, y capiíalizada por 
esta en 2542 rs . 50 es. : esta última can-
tidad es el tipo de la subasta. 
4. a Suerte, su cabida 3 fanegas 3 ce-
lemines, ó sean 196 áreas, 21 cenliáress y 
4992 cenlímetres cuadrados, lasada en 3000 
rs. m venta, 150 en renta y capitalizada en 
3375 r s . , este es el tipo para la subasta. 
5. a Suerte, su cabida 2 fanegas, igual á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9223 ceolíme-
tros cuadrados; m valor el de 1800 rs. en 
venta y 90 en renta, capitalizada en 2025 
r s . , que es el tipo para la subasta. 
6 / Sueríe de la cabida, valor y tipo que 
lá anterior* 
71^ Id. id. id; 
8:a 1 Suerte compuesta de 10 fanegas, ó sean 
603 áreas, 84 ceotiáreasy 6140 cenümetros 
cuadrados,tasada en 9000 rs. en venta y 450 
en renta, habiéndose capitalizado por esta en 
10,125 r s . , qua es el tipo para la licitación. 
EV Gortij r dol Qtanolo áo »juo aon parle 
los. 7 trances que quedan espresados, fué 
de Agosto de 1856, dividido en 14 trances, 
y eslos en suertes, pero liabiéaJcse padeci-
do gravísimo error por los periios que 
Ggufaron uu trance mas, señalado con el 
número 7, formado espediente á consecuen-
cia de varias reclamaciones, fué resuelto por 
la Junta Superior de Venias, en sesión de 25 
de Agosto del presente año, y acordó confir-
mar las adjudicaciones ds venta de los 6 tran-
ces primero, atendiendo á que las opera-
ciones períticas guardan armonía hasta di-
cho trance inclusive, y declaró nula las ven-
las de los demás y que saliesen de nuevo 
á la venta las suertes de los trances anulados, 
con arreglo á los dalos de! último recono-
cimiento. Habiéndose verificado así, salen á 
la venta, según el pormenor anterior, en 
cumplimiento de lo mandado; 
Las capitalizaciones se han- girado perla 
reñía dada pericialmente en atención á la 
división hecha. 
Dicho pré lio linda en Su; tbtalidad por L e -
vante, tierras del de Ballestero y Loma del 
Lobo, Poniente, viña de las tierras de Pas-
cua! Garda* Sur , arroyo del Lobo: y viñas 
de los herederos de D. Francisco Cortés y D. 
Nicolás Guerrero, y por Norte, con el ca-
mino quo dirijo de Alhaurin á Cártama. 
NOTAS. 
1 No se admi tirk postura que no cubra 
el tipo de la subasta; 
2.a £1 precio en que fueren rematadas las 
fincas que se afljulicarán al mejor pwtor, se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 días siguientes 
al de notificarse la arijadicacion, y los fes* 
Untes con el intervalo de un año cada uno, 
para queen 9 quede cubierto lodoso valor, 
según se previene en la ley de 11 de julio 
de 1856. 
3.a Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del lísta-
subasiaio en ios días 17, 1S, 10, 20 y 21 do di esta provincia, las fincas deque se tratan 
